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Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2019 
 
Curso: Governança, Riscos e Controles Internos: um novo paradigma para a Administração 
Pública. 
Docente: Bruno Affonso 
Período: 23 a 27 de setembro de 2019 
Horário:  de 8h30 às 12h30  
Carga Horária:  20h 
 
Objetivo / Competência: 
 
Ao final do curso, o participante será capaz de: 
- Identificar a definição, conceitos e histórico doc njunto de pressupostos e práticas 
agrupadas sob a denominação de Governança, Gestão d Riscos e Controles Internos; 
- Descrever os artefatos e estruturas organizacionais rel cionados com Governança, Riscos e 
Controles; 
- Conhecer exemplos práticos de êxito relativos ao tema, bem como suas limitações; 
- Propor uma abordagem de gerenciamento de riscos no setor público 
 
Ementa: 
 
Governança, Riscos e Controles Internos: um novo paradigma para a Administração Pública. 
Conflito de agência e fixação de objetivos no setor público.  
Planejamento e objetivos em diversos níveis. 
Governança Pública: mecanismos de liderança, estratégia e controle em funcionamento  para 
proporcionar maior chance de atingimento de objetivos, preservando e gerando valor. 
Gestão de Riscos: como identificar, tratar e monitorar s eventos que podem impactar no 
alcance dos objetivos?  
Metodologias de Gestão de Riscos   
Controles Internos: como construir, avaliar e monitorar mecanismos que ofereçam garantia 
razoável do atingimento dos objetivos?   
Avaliação e Monitoramento de Riscos e Controles. 
Artefatos relacionados à Governança, Riscos e Controle: Comitês e Políticas. 
Funcionamento e produtos. 
Alinhamento de melhores práticas em Governança, Riscos e Controles na administração 
pública. 
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Metodologia de Ensino: 
 
Os conteúdos serão ministrados por meio de exposição dialogada, facilitando o processo 
ensino-aprendizagem, com a participação do aprendiz e do professor como autores do 
processo, em alinhamento com os Fundamentos do Ensino e da Aprendizagem de Adultos e 
pelos Referenciais orientadores da proposta educacional da ENAP. 
 
Avaliação da Aprendizagem: 
 
Apresentação de Seminários com temas pré-selecionados. 
 
PLANO DE AULA:  
23 de setembro de 2019: Contextualização e eixo teórico-conceitual 
08h30 às 10h30 
Governança, Riscos e Controles Internos: um novo paradigma para 
a Administração Pública. 
Conflito de agência e fixação de objetivos no setor público.  
Planejamento e objetivos em diversos níveis.  
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
Governança Pública: mecanismos de liderança, estratégia e controle 
em funcionamento  para proporcionar maior chance de atingimento 
de objetivos, preservando e gerando valor. 
24 de setembro de 2019: Contextualização e eixo teórico-conceitual 
08h30 às 10h30 
Gestão de Riscos: como identificar, tratar e monitorar s eventos 
que podem impactar no alcance dos objetivos?  
Metodologias de Gestão de Riscos   
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
Controles Internos: como construir, avaliar e monitorar mecanismos 
que ofereçam garantia razoável do atingimento dos objetivos?   
Avaliação e Monitoramento de Riscos e Controles. 
25 de setembro de 2019: Conexão do eixo teórico-coneitual com a prática 
08h30 às 10h30 
Artefatos relacionados à Governança, Riscos e Controle: Comitês e 
Políticas. Funcionamento e produtos.  
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
Alinhamento de melhores práticas em Governança, Riscos e 
Controles na administração pública. 
26 de setembro de 2019: Internalização do eixo teórico-conceitual e desenvolvimento da 
capacidade de aplicação dos conceitos e exemplos trabalhados em situações reais 
08h30 às 10h30 
Apresentação das premissas sobre as quais se fundarão as 
apresentações 
Preparação dos Seminários 
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10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 Preparação dos Seminários 
27 de setembro de 2019: Apresentações e availação 
08h30 às 10h30 Apresentação de Seminários e feedback 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
Apresentação de Seminários e feedback 
Encerramento  
 
Currículo resumido do docente: 
 
O servidor Bruno Dantas Faria Affonso é Mestre em Administração Pública pela 
Universidade Federal Fluminense e Especialista em Ad inistração Pública. É advogado 
inscrito na OAB/RJ. 
 
Atuou na iniciativa privada até 2011, quando ingressou no serviço público federal. Edita 
diariamente o Ementário de Gestão Pública (http://www.ementario.info), informativo de 
referência para milhares de gestores públicos de todas as esferas e poderes. Tem experiência e 
extensa formação complementar na área de Direito (com ênfase em Direito Tributário e 
Administrativo), Administração Pública (Controles Internos Administrativos e Auditoria 
Governamental) e Gerenciamento de Projetos. É instrutor da Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP). Atua em iniciativas de capacitação desde 2012, ministrando 
aulas de Direito Administrativo, Ética Pública, Auditoria Governamental, Governança, Gestão 
de Riscos e Controles, Business Intelligence, Planejamento de Contratações, Projetos, Gestão 
de Pessoas e Regime Jurídico Único.  
 
Ocupante do cargo de Auditor, atualmente é Gerente de Orientação Institucional da Secretaria 
de Controle Interno do Ministério da Defesa. Anteriormente, atuou como assessor na 
Assessoria de Planejamento de Aquisições da Controladoria-Geral da União, foi chefe e 
chefe-adjunto da Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal Fluminense e ainda 
pregoeiro, presidente de Comissão Permanente de Licitação naquela instituição 
  
 
 
